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1 , C o e f ic ie n te s  té c n ic o s  p a ra  c o n v e r t i r  p ro d u c to s  a g ro p e c u a r io s  p ro cesad o s  a  té rm in o s  de p ro d u c to  p rim a rio
P rod u cto  p ro cesad o E q u iv a le n te  en té rm ino s de p ro d u c to  p r im a rio
Algodón oro 35.5% de a lgodón  en rama
A rroz oro 63.75% de a r r o z  en g ranza
H arina  de so rgo 95.0% de sorgo
A zúcar r e f in a d a 10.13% de caña de a z ú c a r
A zúcar c ruda 10.95% de caña de a z ú c a r
F u e n te : FAO-SIECA, P e rs p e c t iv a s  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  y  lain te g r a c ió n  de l a  a g r i c u l t u r a  en C enteoam é.rica. 1974. V o l. 2 , p p . 272-274, 1974.
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2 . C g lcu lo s d e l  consumo t o t a l  de. p ro d u c to s  a g ro p e c u a rio s
a ) C á lcu lo  de l o s  d e s p e rd ic io s  v de l a  s e m il la  p o r  h e c tá re a
D e s p e rd ic io s , S e m illa  p o rP rodu cto  % de l a  p r o -  h e c tá re aducc ión  (kgs)
Maíz 8 .0 17
A rroz  en g ranza 4 .0 57
F r i j o l 4 .0 45
Sorgo 7 .0 12
Caña de a z ú c a r 1 .0 3 200
Yuca 6 .0 2 000
Papa 6 .0 1 200
H o r ta l iz a s 10.0 -
Banano 15.0 m
P lá ta n o 15 .0 -
F u e n te : P e r s p e c t iv a s  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  y l a  in te g r a c ió n  de l aa g r i c u l t u r a  en C e n tro a m é rica . op . c i t . ,  p p . 276-279.
b ) Consumo an im al de m aíz v so rgo  en 1970 
M aíz: 2 3 .8  m ile s  de to n e la d a s  m é tr ic a s
M a ic i l lo :  2 9 .0  m ile s  de to n e la d a s  m é tr ic a s
F u e n te : FAO-SIEGA, E s t a d í s t i c a s  so b re  l a  a lim e n ta c ió n  v l a  a g r i ­c u l tu r a  en C e n tro am érica . 1972.
c) T asa a n u a l de l a  p ro d u cc ió n  p e c u a r ia
1970-1990: 5.3% 1
F u e n te : P e r s p e c t iv a s  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  v l a  in te g r a c ió n  de l a  »a g r i c u l t u r a  en C e n tro am érica . o p . c i t ,  p .  85.
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d) Proyección para 1980 y 1985 del consumo animal de m aíz, m a ic illo  
v banano en m iles de toneladas m étricas .
Consumo Incremento T o ta l
en 1970 1980 1985 1930 1985
Maiz 23.8 (1 .0 5 3 )10 (1 .0 5 3 )15 39.9 51.6
M a ic illo 29.0 (1 .0 5 3 )10 (1 .0 5 3 )15 48 .6  62.9
e) Proyección de la  demanda de productos agropecuarios,- incluyendo 
consumo htsnano. consumo animal y desperdicios
M iles de toneladas mótricas  
I960 1985
Maíz 437 518
Arroz en granza 42 53
F r i jo l 59 73
Sorgo 72 92
Caña de azúcar 957 . 1 196
Yuca 47 54
Papa 10 13
H o rta lizas 85 103
Banano 132 154
Plátano 64 74
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f )  P roy ecc ió n  de l a  demanda p a ra  s e m il la  de c u l t iv o s  se le c c io n a d o s
Cultivos M iles de toneladas m étricas  1980 1985
Maíz 5.3 5.9
Arroz en granza 1.5 1 .7
F r i jo l 4 .1 4 .1
Sorgo 0 .5 0 .6
Caña de azúcar 103.8 127.1
Yuca 9.3 9.1
Papa 1.8 2 .2
E ieranlo para la  determinación de la  demanda to ta l de maíz en 1SS0
1. Consumo per cáp ita : 101.45 kg/año
2 . Consumo to ta l:  101.45 x 3 595 000 habitantes
= 365 000 toneladas m étricas
3. Consumo animal: 39 900 toneladas m étricas
4 . Desperdicios: (365 000 + 39 900) x 0 .08 *  32 000 toneladas
m étricas
5. Sem illa = Consumo to ta l  (humano) + consumo animal + desperdicios  
365 + 39.9 + 32 ** 437 m iles de toneladas m étricas. (Véase e l 
l i t e r a l  e ) . )  Según e l  l i t e r a l  a) de este anexo, se necesitan
17 kg de sem illa  para producir 1.40 toneladas de m aíz. Para 
producir 437 000 toneladas m étricas de maíz serán necesarias  
5 300 toneladas m étricas de s e m illa . (Véase e l  l i t e r a l  f ) . )
6 . Desanda to ta l  de maíz: consumo humano t o t a l  (365 000) toneladas 
m étricas) consumo animal (39 900 toneladas m étricas) + desper­
d ic ios (32 000 toneladas m étricas) + sem illa  ( 5 300) toneladas 
m étricas) = 442 000 toneladas m étricas.
/ 4 .  P ro y ecc io nes
3, Proyecciones sobre productos de exportación
a) Exportaciones durante e l  periodo 1966 a 1974
P ág. 5
M iles de toneladas m é t r i c a s _
Banano A1* od8n Tabaco AzÍ!“ ren oro cruda
1967 719.1 10.3 2 .4 9 .7
1968 764.9 6 .3 2.2 10.3
1969 711.2 6.0 2.6 2.0
1970 732.5 2.7 2.2 9.8
1971 968.9 0 .9 1.0 10.0
1972 846.0 2.0 1.0 12.1
1973 823.9 3 .1 1.4 0 .1
1974 615.4 4 .5 2 .4 7.5
Fuente: Banco C en tra l de Honduras. Memoria 1973 e Informa
Económico 1974.
b) Proyecciones siguiendo tendencia l in e a l
1975 780 5.2 2 .4 7.6
1980 790 7.6 2 .5 10.6
1985 811 10.2 2.6 13.2
c) Demanda para la  exportación de azúcar v algodón en térmii
producto prim ario . (Según los factores de conversión del 
cuadro de la  página 1 .)
M iles de toneladas m étricas  
1975 1980 1985
Banano 780.0 790.0 811.6
Tabaco 14.1 21.4 28.7
Caña de azúcar 69.4 95.0 120.5
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